




Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian terhadap
ketiga partisipan, ditemukan tema-tema yang dikelompokkan berdasarkan tinjauan
komponen persepsi, yaitu komponen kognisi, komponen afeksi, dan komponen
konasi. Persepsi remaja yang ditinjau berdasarkan komponen kognisi didasarkan
atas informasi, kepercayaan, dan pengalaman yang dimiliki remaja tentang
pengasuhan ibu. Setiap remaja memiliki pandangan berbeda dalam memaknai dan
menginterpretasikan pengasuhan ibu. Tinjauan persepsi berdasarkan komponen
kognisi ditemukan tema adanya perbedaan kasih sayang, kurangnya peran ibu
dalam mengawasi pergaulan antar lawan jenis, penerapan hukuman yang tidak
konsisten, dan kurangnya peran ibu dalam mencegah tindak kekerasan.
Persepsi remaja yang ditinjau berdasarkan komponen afeksi didasarkan
atas emosi yang dirasakan remaja yang berhubungan dengan pengasuhan yang
diberikan ibu. Tinjauan persepsi berdasarkan komponen afeksi ditemukan tema
adanya afeksi positif dan adanya afeksi negatif. Kemudian, persepsi remaja yang
ditinjau berdasarkan komponen konasi didasarkan atas kesiapan remaja untuk
bertindak atau bertingkah laku terhadap pengasuhan ibu. Tinjauan persepsi
berdasarkan komponen konasi ditemukan tema kecenderungan munculnya
perilaku kenakalan remaja dan berkembangnya perilaku agresi. Selain itu, pada
penelitian ini juga ditemukan faktor yang mempengaruhi persepsi remaja, yaitu
faktor keluarga dan faktor teman sebaya.
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5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.
5.2.1 Saran Metodologi
Untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik sejenis, agar
dapat menyediakan waktu khusus untuk melakukan observasi kepada remaja,
sehingga bisa terlihat interaksi langsung yang terjadi antara ibu dan remaja.
Peneliti selanjutnya disarankan lebih memahami teori persepsi pengasuhan ibu
agar bisa memperoleh data yang lebih mendalam.
5.2.2 Saran Praktis
1. Untuk remaja pelaku kekerasan seksual
Kepada remaja disarankan membangun komunikasi lebih intens
kepada orang tua khususnya ibu. Serta remaja mencari dan berada di
lingkungan yang lebih positif.
2. Untuk orang tua
Kepada orang tua disarankan untuk lebih memahami remaja,
konsisten dalam menerapkan aturan dan batasan yang diberikan kepada
remaja, mempelajari pengetahuan mengenai parenting atau pengasuhan
